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Автоімунні захворювання – хвороби, при яких імунітет організму 
мобілізується проти клітин, тканин власного організму. Зараз вивчення 
патогенезу та етіології хвороб, їх діагностика та терапія є одними з провідних 
напрямків для спеціалістів в області медицини, імунології та біотехнології.  
У ході виконання наукової роботи було з’ясовано та виділено основні 
фактори, що можуть сприяти виникненню автоімунних захворювань, а саме: 
спадковість, затяжні бактеріальні та вірусні інфекції. Особливу увагу було 
приділено останньому та агентам, що можуть впливати на розвиток 
автоімунних захворювань. 
Серед цитокінів, що можуть корегувати розвиток захворювання, було 
виділено інтерлейкин-10 (рис.1а) та клітину класу СD25+, що є їх основними 
продуцентами. Також було досліджено вплив різних видів мікро-РНК (рис.1б) 
на хід розвитку патології. 
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Рис. 1 – Молекулярні агенти для корекції автоімунних захворювань: 
a – IL-10; б – pre-miRNA 
 
З’ясовано, що у пацієнтів з різними формами автоімунного захворювання 
Myasthenia Gravis рівень концентрації клітин CD25+ нижче у порівнянні з 
контролем, що говорить про необхідність корекції захворювання IL-10.  
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